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Так, наприклад, для людей, які народилися у рік Кози (1931,1943 і ін.) 
«хазяїнами» є люди, які народилися у рік Тигра (1926, 1938 і ін.), а «слугами» є люди, 
які народилися у рік Змії (1929, 1941 і ін.). Взаємовідносини і дружні стосунки у 
відповідності з векторною залежністю досить незвичайні. З одного боку, вони мають 
велику притягальну силу, а з іншого – режим енергетичної залежності «слуги» своєму 
«хазяїну» іноді стає виснажливим і нестерпним для нього. Особливо загострюється 
ситуація в роки народження «слуги», які стають для нього роками кармічних 
випробувань, які треба пережити як Карму. 
Висновки: 
1. Людина повинна постійно себе удосконалювати, як фізично так і духовно. 
Думки наші матеріальні, тому не посилайте негативних думок про зло, ненависть. Всі 
життєві проблеми і умови життя людина створює собі сама. 
2. Екологічна суть людини полягає в тому, щоб контролювати свої думки, не 
допускати негативних думок по відношенню до інших людей, виробляти і посилати в 
навколишній простір тільки позитивні думки. 
3. Кожна людина повинна усвідомлювати, що негативні думки (негативна 
інформація), яку вона випромінює, впливають на здоров’я фізичного тіла її самої і 
оточуючих її людей. 
4. Високодуховні, безкорисливі думки і вчинки, направлені не на задоволення 
власних потреб, а на допомогу іншим людям, суспільству, Землі, Природи, дуже 
цінуються Вищими силами, бо вони направлені на, екологізацію нашого Життєвого 
простору і, як наслідок, позитивно впливають на здоров’я людини.  
5. У відповідності із Космічним законом подібності – подібне притягує подібне. 
Тому бажаючи змінити, покращити Навколишній світ намагайся покращити себе. 
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В статье приводятся принципы возникновения болезней физического тела человеке в зависимости 
от взаимоотношения между людьми, направленного поведения и невыполнения космических законов и 
способы преодоления их и обезпечения здорового образа жизни. 
In the article principles of origin of illnesses of physical body are presented man depending on 
interrelation between people, directed conduct and non-fulfillment of space laws and methods of overcoming them 
and рroviding of healthy way of life. 
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Досліджується сучасний стан доходів та витрат домогосподарств, визначається взаємозв’язок між 
доходами та витратами міських та сільських домогосподарств на основі динаміки цін та  визначаються 
основні тенденції  їх співвідношень. 
Проблема та її зв'язок з науковими та практичними завданнями. Однією з 
найперших потреб людини є потреба у воді та їжі. Зважаючи на те, що більша частина 
сукупних та грошових витрат співвітчизників здійснюється на придбання продовольчих 
товарів та самозабезпечення продукцією з особистих підсобних господарств, саме аналіз 
споживання населенням продуктів харчування найбільш адекватно відображає тенденції 
у споживанні в цілому. Такий підхід був би дивним у найрозвинутіших країнах світу, в 
яких проблема продовольчого забезпечення домогосподарств давно вирішена і питома 
вага сімейних витрат на ці цілі, як правило, не перевищує 10%. Напруженість 
продовольчих бюджетів у нашій країні, коли їхня питома вага у структурі сімейних 
витрат нерідко перевищує 60%, свідчить про актуальність даної проблеми. 
Аналіз досліджень та публікацій. Домогосподарства у процесі своєї 
господарської діяльності отримують певні доходи та здійснюють витрати заради 
задоволення конкретних своїх потреб. Процес задоволення потреб з  економічної точки 
зору знаходить своє відображення у споживанні населення. Видатний економіст 
сучасності Дж. Гелбрейт зробив висновок про те, що найкращою економічною системою 
можна вважати ту, “яка максимально  забезпечує людей тим, в чому вони мають 
найбільшу потребу” [1, С. 27].  Інший видатний економіст Дж. Кейнс твердив, що обсяг   
споживання  суспільства  залежить “1) частково  від  величини доходу; 2) частково від 
інших супутніх об’єктивних обставин і 3) частково від суб’єктивних потреб і 
психологічних нахилів і звичок його індивідуумів, а також від принципів, на основі яких 
доход суспільства розподіляється між цими індивідуумами” [2, С. 84-85]. 
Постановка завдання. Розглянемо взаємозв’язок між доходами та витратами 
домогосподарств, оскільки певний рівень споживання може забезпечуватися з 
урахуванням перспектив здійснення населенням певних заощаджень чи, навпаки, поточне 
споживання може підтримуватися за рахунок нагромаджень, здійснених у минулому. 
Тому необхідно порівняти між собою доходи та витрати домогосподарств між собою. 
Викладення матеріалу та результатів. Споживання населення у значній мірі 
формується за рахунок придбання продовольчих та непродовольчих товарів і послуг на 
ринку. Його рівень складається не тільки під впливом величини доходів і витрат, але й 
під впливом рівня та динаміки роздрібних цін. У 2006 р. середній рівень цін на споживчі 
товари у Кіровоградській області був у 1,5 рази вищим, ніж у 2000 р. (табл. 1).  
 
Таблиця 1 – Динаміка індексів реальних доходів і витрат сільського населення  
(з розрахунку на одну особу в місяць), %* 
Доходи і витрати 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Індекс цін 100 108,4 105,5 111,3 124,6 143,9 154,5
Індекс номінальних сукупних 
ресурсів 100 123,9 131,1 152,6 203,9 237,1 288,5
Індекс номінальних грошових 
доходів 100 151,7 174,0 209,8 292,7 356,9 468,9
Індекс номінальних сукупних 
витрат 100 105,0 115,1 115,3 176,8 168,2 225,6
Індекс номінальних грошових 
витрат 100 116,1 139,4 135,5 232,6 217,2 303,1
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Індекс реальних сукупних ресурсів 100 114,3 124,3 137,1 163,6 164,7 186,8
Індекс реальних грошових доходів 100 139,9 165,0 188,5 234,9 248,0 303,6
Індекс реальних сукупних витрат 100 96,8 109,1 103,6 141,8 116,8 146,0
Індекс реальних грошових витрат 100 107,1 132,2 121,8 186,7 150,9 196,3
*Розраховано за даними Кіровоградського обласного управління статистики [3,4]. 
Індекс зростання номінальних сукупних  ресурсів  сільських домогосподарств в 
2006 р. в порівнянні з 2000 р. становив 288,5 %, індекс номінальних грошових доходів – 
468,9 %, індекс номінальних сукупних витрат – 225,6 %, індекс номінальних грошових 
витрат – 303,1 %. Як у витратах, так і в доходах сільського населення більш високими 
були темпи зростання їх грошової частини. Розділивши індекс номінальних ресурсів та 
витрат на індекс цін, отримаємо відповідні індекси реального їх зростання.  
 
Таблиця 2 – Сукупні ресурси і сукупні витрати населення (з розрахунку на одну 
особу в місяць), грн.* 
Доходи і витрати 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Всі домогосподарства 
Сукупні ресурси 411,2 501,2 520,5 629,8 751,3 992,9 1303,7
Сукупні витрати 508,5 549,3 555,9 632,9 809,9 962,9 1245,0
Перевищення сукупних витрат над 
доходами, ± -97,3 -48,1 -35,4 -3,1 -58,6 30,0 58,7 
Грошові доходи 252,3 334,9 392,8 486,4 594,2 832,1 1080,6
Грошові витрати 355,9 406,0 441,6 516,9 689,6 825,7 1082,8
Перевищення грошових витрат над 
доходами, ± 
-
103,6
-
71,15 -48,8 -30,5 -95,4 6,4 -2,2 
Міські домогосподарства 
Сукупні ресурси 435,4 543,4 551,2 645,2 714,3 
1036,
3 1379,0
Сукупні витрати 558,0 632,3 605,1 698,4 805,7 1092 1392,1
Перевищення сукупних витрат над 
доходами, ± 
-
122,6 -88,9 -53,9 -53,2 -91,4 -55,7 -13,1
Грошові доходи 290,4 364,7 434,9 516,0 580,8 892,9 1156,9
Грошові витрати 421,4 491,3 504,2 608,5 716 975,4 1249,0
Перевищення грошових витрат над 
доходами, ± 
-
131,0
-
126,6 -69,3 -92,5 
-
135,2 -82,5 -92,1
Сільські домогосподарства 
Сукупні ресурси 378,0 446,1 480,6 606,8 807,4 927,1 1118,7
Сукупні витрати 440,9 440,7 492,0 534,8 816,4 767,2 1020,4
Перевищення сукупних витрат над 
доходами, ± -62,9 5,4 -11,4 72,0 -9,0 159,9 98,3 
Грошові доходи 200,4 289,5 338,1 442,2 614,6 740,1 964,0
Грошові витрати 266,5 294,6 360,3 379,9 649,5 598,9 828,8
Перевищення грошових витрат над 
доходами, ± -66,1 -5,1 -22,2 62,3 -34,9 141,2 135,2
*Розраховано за даними Кіровоградського обласного управління статистики [3,4]. 
Реальні сукупні ресурси сільських домогосподарств (з розрахунку на одну особу в 
місяць) протягом 2000-2006 рр.  зросли на 32 %, а реальні сукупні витрати виросли на 
41%. За  цей час реальні грошові доходи зросли на 25%, а реальні грошові витрати – на 
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33%. Таким чином, сільське населення  провадить  значно економніший спосіб життя в 
порівнянні з 2000 р. При досить помітному зростанні сукупних доходів свої сукупні 
витрати воно не збільшило, лише частина зростаючих грошових доходів була потрачена 
на задоволення різноманітних потреб. 
Порівняння сукупних ресурсів та сукупних витрат домогосподарств з розрахунку 
на одну особу в місяць показало значне переважання перших над  другими. По всій 
сукупності домогосподарств перевищення середньодушових сукупних витрат над 
сукупними доходами коливалося від 62,9 грн. в 2000р. до 11,4 грн. в 2004, а в 2005р. 
сукупні доходи перевищили сукупні витрати на 159,9 грн., а в 2006 р. - 98,3грн. (табл.2). 
Так само у відносному вимірі розходження між витратами та доходами було найвищим у 
2000 р. (24,0%), а найнижчим – в 2004 р. (7,8%). Таке перевищення сукупних витрат над 
сукупними доходами повністю склалося за рахунок перевищення грошових витрат над 
грошовими доходами. В 2000 р. вони були вищими на 66,1 грн., або ж на 41,0 %, в 2004 р 
цей показник становить 16,0%,  а в 2005р. грошові доходи перевищили грошові  витрати 
на 141,2 грн. або 1%. 
Аналіз співвідношення сукупних витрат і сукупних доходів у розрізі міських та 
сільських домогосподарств показав, що в 2005 р. все їхнє не співпадання склалося в 
міських домогосподарствах. До 2005 р. аналогічна  ситуація була і в сільських 
домогосподарствах, однак у 2005 р. сукупні ресурси в них були вищі від сукупних витрат 
(у тому числі і грошова їх частина). В міських же домогосподарствах у 2005 р. 
середньодушові сукупні витрати були вищими від сукупних ресурсів на 55,7 грн., тобто 
на 5,1 %, а грошові витрати від грошових доходів – на 82,5 грн., тобто на 9,2 %. 
Висновки та пропозиції. Програма вибіркового обстеження домогосподарств 
передбачає включення використання заощаджень, позик, повернення домогосподарствам 
боргів до їх сукупних ресурсів. Відповідно, у складі сукупних витрат домогосподарств 
виділяються купівля акцій, сертифікатів, валюти, вкладів до банків. Невідповідність 
доходів і витрат домогосподарств – це фактично так звані “тіньові” доходи. Адже для 
здійснення надлишкових витрат потрібні були відповідні поступлення доходів. Якщо ж 
витрати домогосподарств (які завжди легше фіксуються, ніж доходи) перевищують на 
певну суму їхні доходи, то ця сума є обсягом прихованих доходів. Ми далекі від думки, 
що статистика досить достовірно враховує витрати домогосподарств, але навіть наявні 
результати вибіркового обстеження домогосподарств свідчать про широке 
розповсюдження практики приховування  доходів  домогосподарств. Таке приховування 
характерне для міських домогосподарств і практично відсутнє в сільських 
домогосподарствах. З огляду на це, ми можемо констатувати, що офіційна статистика 
адекватніше відображає показники умов життя сільських жителів, ніж міських.  
Більша достовірність статистичних показників, які характеризують витрати 
населення, у порівнянні з показниками грошових доходів стала причиною того, що в 
даному дослідженні саме аналізу сукупних та грошових витрат домогосподарств 
приділяється більше уваги.  
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